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С ОТНОСИТЕЛБНБ1М МЕСТОИМЕНИЕМ КОЈИ
Вопрос о том, что придаточнБхе предложеннн могут иметв основное
и добавочнБте значенил, не лвлнетсн НОВБШ. В обших чертах он бвш
решен М. Стеванови.чем ехце в 1938 г.1 Однако до сих пор не бвш предме-
то.м специалБНОго рассмотренил вопрос о том, какке конкретнне добавоч-
нв!е значенин мог>'т иметв те или инвге ТИПБТ придаточнБК. В зтоД
статве МБЈ хотим датв описание значении определителБНБпс придаточнБК,
ВВОДИМБК ОТНОСИ.ТСЛБНБШ местоимением који.
ОСНОВНБШ грамматическтеи значением определителБного придаточ-
ного нвлнетсн обшее значени.е признака : характеризун предмет, указБшан
на деиствие, которое он совершает цли обт.ектом которого лвллетсн, на
состонние, своиства, качества предмета, на принадлежностБ ему других
предметов, свовств, качеств к т. п., определителБНое придаточное
полснлет егод раскрБшает его признак. Зто значение формалБНо ВБфа-
жаетсн тем, что придаточное предложение понснлет субстантивнБгв
член (или группу членов) главного предложешш, ВБШОЛНЛЛ в составе
сложного предложенин атрибутиЈвнуш функциго; СВНЗБ между частнми
предложенин осушествлнетсн, как правилоЈ с ПОМОХЦБК) относителвнБК
чхлов, придаточное предложение постпозитивно по отношеникжглавному.
Обхцее значение признака в определителБНБК придаточнБк может
ВБ1ст>ттатБ в двух разновидностнх : значение придаточного может бБггБ
-собственно определителБнвш (вБвделителБНБш) и распространителБНо
-повествователБНБШ2. РаспознатБ ВБтделителБНБш характер значенин
лридаточного не представлнет болБшого труда. Например:
Као што је познато читаоцима који се брију^ бербернице ни у
вароши не раде сваки дан, него већином суботом и недељом па
тако и у селу. — Сремац (Поп Ћира и поп Спира).
1 М. Стевановић. Напоредна употреба заменице који и односних свезица:
да3 где, како, те и што. Наш језик ка. VI, 1938, стр. 202—210.
* М. Стсвановић. Граматика српскохрватског језика за више разреде гимка-
зије. Друго издав^е. Нови Сад, 1954, стр. 325—326.
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В приведенном предложении относителБное местоимение који
вводит определителБное придаточное, которое., понсннн слово главного
чишаоци, показБгоает., что автор имеет в виду не всех читателеи своеи
книги, но лишв тех, которвге бреготсн, а следователвно, имегот пред-
ставление о том, когда работакл- парикмахерские. Зто типичнБгб пример,
когда придаточное определцтелвное предложение имеет ВБЈделителБное
значение. Обшии СМБХСЛ всего сложного преддожешш требует оттрани-
ченин понсннемого предмета от других, назБгваемБпс тем же нменем,
посредством указанил свовств., сушесгвеннБК длл него в данном случае.
Спецификои сложного предложенин с определителБНБгм придаточ-
НБШ с ВБгделителБНБш значением, иш>ши словами — формалБНБш
показателем ввгделителБности, нвлнетсн то, что в нем сошзному слову
придаточного предложешш в составе главного соответствует соотно-
сителБНое слово. СоотносителБНое слово может отсутсгвоватБ, как в
нашем примере, но тогда зтот коррелнтивнвгб член может бвггБ легко
восстановлен без нарушенил СМБЈСЛЗ предложенин.
Употребление соотаосителБного слова при понсннемом слове
главного предложенин усиливает, делает более четким ВБВделителБное
значение придаточного : указание на определнемБхб предметЈ лкбо
подчеркиванке ТОГОЈ что следушшее далее придаточное предложеш^е
относитсн именно к зтому предмету, способствует евде болБшему ввце-
леник) его из числа другцх, однороднвк предметов. Чахце других в
качестве СООТНОСИТСЛБНОГО слова употреблнетсн местоимение онај :
Педесет година сам путовао по туђини, по широком свет\',
али не накђох нигде на земљу ни налкк оној вишешкој земљи о којој
ми толико пута отац причаше. — Домановкћ (Страдија).
Он је припадао оном јаком нарашшају који је у почетку XIX
века створио данашњу Србију^ нараштају толиких генијалних
војсковођа и дипломата. — Скерлић (Исторкја нове српске кн.и-
жевности) .
НесколБко реже встречаем в качестве соотносителБНого слова
указателБНое местоимение качественное. Оно также усиливает вваде-
лителБное значение определителБного придаточногоЈ подчеркиван од-
новременноЈ что ВБвделение проводитсн посредством указанин на какое
-либо качество полсннемого предмета.
Руси имају у Графу Александру Пушкину шаквог иоешу кога
и по оригиналитету., и по крепости, и по живости . . . сравњавају с
Лордом Бајроном. — И. М. Петровић (Лорд Бајрон код Југословева).
Вторан разновидностБ основного значенцн определителБНБк пред-
ложениб характерна длл таких придаточнмх, которвЈе сообидагот о
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каком-либо деиствки, совершаемом предметом, о каких-либо фактах,
дополнителмшх деталлх, относншихсл к понснлемому предмету, рас-
ширнкнцих представление о нем, но не ввгделнкицих его из числа назБЈ-
вае.мБ1х тем же нменем другвд предметов. Зто определцтелБНБхе прида-
точнБге с распространителБНо-повествователБНБш значением:
Да пробудим бату, мајко? — упита Миланова сестрица,
која утрча с поља носећи у руци киту цвећа. — Домановић
(Приповетке).
Једног дана Тома је отишао брату, који га радосно прими.
— Домановић (Приповетке).
Распространителвно-повествователБНое значение может ИМСТБ опре-
делителвное придаточное при лгобом полсннемом слове. Однако следует
отметитБ, что при именах собственнтлх определителБние придаточнБгс
имекуг, как правило, значение распространителвно-повествователБНое,
что вполне поннтно, так как имена собствензше обозначакзт предметБг
конкретнБгеЈ определеннБге, которБ1е либо не нуждаготсн в ввгделении,
либо не могут бБгтБ вБ1деленв1, НВЛННСБ единичнвши.
Ну мјесто помоћи посла мк одмоћ, посла за свога управитеља
Ђуру Свесветичког, који би се по правици морао Свевражић
звати. — Шеноа (Сељачка буна).
Са женом и СтојаномЈ којц му беше јединац, поступаше као
са осталим слугама. — Станковић (Приповетке).
ЛИШБ в некоторБпс редких случанх, когда одно собственное илш
могут ИМСТБ несколБко предметов или когда говорнвдиб ставит целвк)
подчеркнутв, напомнитБ, что речБ идет о предмете, длн которого харак-
терш>1 какие-то сухцественнБге признаки, определителвное придаточное,
полснншшее собственное тлк, имеет ВБгделцтелБное значение, как в
следукмцем примере:
То је његов Јанко, онај исти Јанко кога су читаоци раније
познали у „Вертеру" и у „Вегру". — Лазаревић (Приповетке).
Одавно она већ нкје више она Станка која је била девојком.
— Ранковкћ (Горски цар).
ЛкчнБге местоименин также не нуждаготсн в ДОПОЛНИТСЛБНОМ
ввтделении. ОпределителБНБге придаточнвге предложенин, понсннгошие
личное местоимениеЈ имегот, как правило3, распространгегелБНо-повест-
вователБНое значение.
3 Говори об определителБНБК придаточних, поисннк>1цих личное местоимение,
не имеем в виду придаточние, понснлкицие личное месгоимение их в составе сочетании
с мало (много), било, има. Зти придаточнвте именуг вввделителвное значение. На-
прнмер: Од савремених српских песника и приповедача врло мало их је који се баве
лрамом. — Скерлић (Историја нове српске књижевности).
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И ми смо, 'вала Богу, сви здраво и мирно, а шеби, 'вала^ која
се ти распитујеш за мене, и за ме, и за моју вамилију. — Кочић
(Приповетке).
Па хвала вама, који сте ви једног сиромашка помогли. —
Сремац (Поп Ћира и поп Спира).
То ће нам вратити поново мало ведркне, поготово шеби, који
си, бојии се, сувише трагично схватио ствар. — Бартуловцћ
(Приповетке).
Всегда распространителБно-повествователБное значение и.мек>т
также предложенин в том случае, если тжсннемое слово сочетаетсн
с неопределеннБШ местоименкем-прклагателБНБш (неки, некаква) нли
ЧИСЛИТСЛБНБШ један, употреблнемБш в значении неопределенного ме-
стоимеиин :
После овкх пара, куповине, она је у Томчинкм очкма посга-
јала друга, обична, нека ствар, која се, као свака ствар, .може
новцем купкти. — Станковић (Нечкста крв).
Од једне чудне и загонетне болести, која се ненадно појавн,
страдају планинска женска челлд. — Кочкћ (Пркповетке) .
В синтаксическом отношении определителшБЈе придаточнБхе с ра-
спространителБНО-повествователБНБШ значенкем характерцзуготсл ос^а-
бленкем атрибутквнои функции. Атркбутнвнан функцкн распростра-
нителБНО-повествователБНБк предложенки сочетаетсл с оттенком при-
соединителБНости.
Как и в прксоедшштелБНБгх предложенилх, в них содержатсн
сообшенкн, указБшагоши.е на какие-лкбо НОВБШ дегалк, дополнзиошие
или. развивашшие далее МБКШБ главного предложенин.
Опазивши, бедеви.ју, мајка, која је била потрчала за лшо.м.
врисну из гласа и. зањкхавши се посрну, паде. — Ћоровић (Јаранн).
В данном пркмере пргдаточное которал побежала за мнои не ВБ1-
деллет какуго-то определеннуго МЗТБ кз числа других (речБ идет толвко
об однои матерк, матери са.мого автора), но ЛИ.ШБ сообгцает дополш:-
телБное сведение о неИ, которое как бБ1 присоедннлетсн к тому, что
говорилосБ ранее. Содержани.е придаточного располагаетсн в кнои
плоскости, чем содержание главного, и само првдаточное как бБ1 допол-
НИ.ТСЛБНО пристраи.ваетсл к главному, вернее — надстраиваетсн над
ним. Так же в следушгцих примерах:
Немој тако, Мићане! — викну мало љутито Скмеун, којп
већ пет дана тачно к редовно долази и оподшње котлара да пазн,
да не би ракија загорјела. — Кочић (Изабране приповетке).
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И према завршетку у песми, који је исто тако магловит као
скоро и цела песма, изгледа да Калед свети Ларину смрт тим,
што налази негде Езелина, те га убија и његов леш баца у воду.
— И. М. Петровић (Лорд Бајрон код Југословена) .
Как видно из примеров, значение относителБного који в зтих
предложенилх близко значениго присоединителвного сошза а, а ха-
рактер свнзи с главнвш предложением такои же, как у ВСТЗВНБК пред-
ложении, то естБ имеет оттенок присоединителБНОго значенин.
ОсобенностБГо всех СЛОЖНБГХ предложении с распространителБНО
-повествователБНБши придаточнвши нвллетсн и то, что в них перед
понсннемБш именем никогда не может бвггБ употреблено соотноси-
телБНое местоимение. Употребление СООТНОСИТСЛБНОГО местоименин при-
водит к устранениго злементов сочиненил, делает СВЛЗБ между главнБш
и придаточнћш более теснои, усшшвает зависимостБ придаточного от
главного. Одновременно с зтим усиливаетсн и атрибутивностБ прида-
точного, менлетсн и его значение — придаточное становитсл ВБЈДСЛИ-
ТСЛБНБШ.
Основное градшатическое значение придаточного предложенин
обусловливаетсн, по-виднмому, всеи структурои модели сложного пред-
ложенин. Оно отражает главнвхе СМБГСЛОВБГС отношенин между частнми
сложного предложенил, находит свое ВБфажение в синтаксическоИ
функции, которуго ВБшолнлет придаточнан частБ по отношениш к
главноН части, в характере средств свнзи между ними, в СООТНОСКТСЛБНБК
словах, в местоположешда придаточнои части ио отношегоио к главноб,
в интонации, но не зависит от конкретного, лекскческого состава пред-
ложени.8, ВХОДН1ЦКХ в состав сложного целого.
Однако основное значение СЛОЖНОПОДЧИНСННБК предложенкИ с
определителБНБхми придаточнвши может ОСЛОЖННТБСН добавочнБши
оттенкаии значении. Зти оттенки значении также отражагот СМБХСЛОВБТС
отношенин между главнои и придаточнои частхми, но отношенин не
главнБхе, а второстепетше, побочнвхе. Характер добавочнБк значениЛ
определлетсн не структурои сложного предложенин., а прежде всего
его лексическим или морфологическим составом: лексически.« зна-
чением понсниемого слова, различш>гаи видами СООТНОСИТСЛБНОСТИ
врелген и наклонении, РОЛБГО согозного слова в составе придаточного,
а в рнде случаев — всем лексилесккм составом сложного предложенил.
Дли определителБНБ1Х придаточнвхх, ВВОДИМБК местсжмени.ем који,
лгожно указатБ следушгцие ВОЗМОЖНБГС добавочнБгс значешш.
а) ОпределителБНБхе придаточнБхе с који могут ОСЛОЖНЛТБСЛ до-
бавочнБШ значенкем иринадлежности. Зто добавочное значенке обу
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словлкваетсн всем лекскческим составом сложного предложенкл, а
также синтаксическоИ функцкеи согозного слова (в составе прндаточ-
ного који нвллетсл прксубстантивнБш определением) .
Не налази се у Горском вијенцу којега је издање сам Владнка
надзирао. — Наш језик н. с. књ. III, 95 (в статве М. Стевановича,
кз лзБгка М. Решетара).
В предложегошх зтого типа који скнонимкчно относителБНОму
чији (современнБШ НЗБЖ, как известно, вообше предпочитает длн
ВБхраженин пркнадлежности употреблнтв чији)*.
б) Оттенок добавочного пространственного значенин определи-
телБНое придаточное нмеет в том случае, если понсниемое слово обо-
значает место деиствин или пункт, по направлениш к которо.му, или
от которого совершаетсн деиствие, а согозное слово в придаточном
предложении ВБшолнлет функциго обстонтелвства места.
Сам Светозар означавао је Јагодину као месшо у коме се
родио. — Маслеша (Светозар Марковић).
Затијем, обрну очи пут осшрвца на коме бијаше манастир.
— Матавуљ (Бакоња Фра-Брне).
В предложенинх с добавочнљш оттенком значении места који
синонилшчно одному из относителБНБПс наречиЛ (где, куда, ошкуда).
в) ОпределителБНое придаточное с који может ИМСТБ добавочное
значение времени или оттенок условно-временного значенин.
Основнои особенностБго определктелБНБК придаточнБК, имек>1цих
оттенок значенвд времени, нвлнетсн то, что они понсннгот в главном
предложении \шл со значением времени, а ОТНОСИТСЛБНОС који в составе
придаточного ВБгаолнлет функциго обстонгелБства временк.
Можда први у новој српској књижевности, он сав и.зш1азн
из романске културе, и извесно први. започиње нов период у доба
у које је француски утицај стао замењивати раније утицаје, руски,
немачки., мађарски. — Скерлић (Историја нове српске књижев-
ности).
Пре но што бисдш прешли на само излагање, можемо да
поменемо тггересантну околност, да се Бранко родио оне истс
године које је и Бајрон умро. — И. М. Петровић (Лорд Бајрон код
Југословена) .
В таких случанх који скнонимично относителБНому наречиго када.
* М. Стевановић. Напоредна употреба заменица који и чији у посесивној
служби. Наш језик н. с. књ. III, стр. 97.
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Понвление добавочного условно-временного значенин определи-
телвного придаточного., как правило, свлзано с особои ролБГо понсннемого
слова и придаточного предложенин. Понсннемое слово в таких пред-
ложенинх ВБгступает в функции сравненил. Определителвное прида-
точное предложение показвгаает, что сравнение проводитсл не вообгце
с предметом; обозначаемБш понсннемБш словом, а с предметом, ВЗНТБШ
в определенное времн, при определеннмх условилх. Таким образом,
придаточное основнвш значенкем имеет значение ограничителБное,
вБгделителБНое. Но характер зтого ограниченшг своеобразнБги : предмет.,
ВЗЛТБШ в определенное времл, в определеннљк условинх, как бБ1 отгра-
ничиваетсн от того же предмета, то еств от самого себл, — в другое
времн, в шљк условинх.
И у том разговору он се осећаше тако лако и пријатно, као
човек који је сг у један иуш бућнуо у хладну воду, па сад осећа
унутрашњу топлоту. — Лазаревкћ (Приповетке).
В приведенном примере автор сравнивает чувства своего герон
с чувствами не человека вообше, но с чувствами, которБге пронвлнштсн
у человека при определеннБк условклх, в определенное времл: когда
он ТОЛБКО что побБшал в холоднои воде.
Другие примерБ! :
Не.«а је па нема! — рече казанџија љутито као човек коме
не иде карша. — Лазаревић (Приповетке) .
ЈБубомир, зверајући око себе плашљиво, као зец кога су
керови сагнали у угао, гледаше само. — Ранковић (Порушени
вдеали).
Он је изгледао као курјак, кога су ловци сјурили у ћошак.
— Ранковић (Порушени идеали).
Иногда сравнение опускаетсн:
Беше то осмех праведника који сиава и снива како иолучује
награду. — Сремац (Поп Ћкра и поп Спира).
Следует отметитБ., что и в приведеннБгх нами ВБ1ше и во всех
вообше встрегнвшихсн нам предложенинх с условно-времешљм от-
тенком значенин не имеем ни одного случан употребленин СООТНОСИТСЛБ-
ного местоименил при понсннемом слове. Очевидно, употребление его
ЗДССБ и невоз.можно: при употреблении СООТНОСИТСЛБНОГО местоименин
придаточное терлет дополнителвнБ^Л оттенок условно-временного зна-
ченил к становктсн чисто определктелБНБШ .
г) ВБгражан признак, определителБНое придаточное может пред-
ставлнтБ его одновременно как принадлежашии понснлемому пред-
.мету и вместе с тем как пролвллш^циКси в деИствии понсннемого пред
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мета в момент его воспргоггил субвектом главного предложенкл. Опре-
делителБное в таких случажс одновременно свнзано и с понснле-мвш
словом (в болБшинстве случаев зто прнмое дополнение) и со сказуелгвш
главного предложении (обБшно сказуе.мБШ лвллетсл глагол со значенке.ч
воспршгпм; иногда зто значение вБфажаетсн безличнБШ оборото.м
типа ешо га) . Такое придаточное имеет добавочное обт>ектное значенне,
а који синонимкчно согозу где (како, да) . Например:
А људи показују на Минка који седи за кафансгаш столо.ч:
ето га кгра домине. — Давичо (Бетон и свицк).
Он се надвкри кза ћошка од куће и опази Јуру који пред
собом гоњаше мазгу. — Ћипико (За крухом).
д) ОпределктелБное прндаточное может иметв оттенок причинного
значенкл :
О хркшћанине! Хркшћанине! Покај се од својијех грнје-
хова, и моли се Богу и захвали му који је чуо плач родител>а
твојијех на небу... у они час кад си душу твоју продао, пак се
прођи ђавољијех аспри; него се труди. — Караџић (Приповкјетке .
В придаточном предложенци сообхцаетсн о фактах, ивлнгахцихсн
причинок) возникновенин деиствин главного предложенил. Зту осо-
бенностБ некоторвгх СЛОЖНБК предложениб с определителБНБгм прн-
даточнвш отмечал и М. Кузмич5.
Характерно, что в таких предложешшхЈ как правнлоЈ последо-
вателБностБ преддоженин не отражает реалБнук) последователБНостБ
нвленцб: сначала (в главном) назБшаетсн деиствие, которое ВБпзвано
(или должно бБггБ ВБЈЗвано) какои-то причиноб, а потом (в пркдаточно.м)
— сама причина.
Другие примерБх:
На ти, брате ! Хвала теби који си за нас пролевао крв . — Лаза-
ревић (Приповетке) .
Па хвала... хвала вам, господине попо, који сте ме се снро-
машка сетилк! — Сремац (Поп Ћира и поп Спира).
е) ДополнителБНБхб оттенок уподобленил и тесно свнзаннБХи с ннм
оттенок значетш следсгввд обусловливаготсн употреблетгем в прида-
точном сослагателБного наклоненил. СослагателБНое наклонение, ВБТ-
ражал предполагаел!ое, желаемое или возможное деиствие, тем самвгм
придает резулБтативтлИ оттенок всему придаточному. ПоисннемБШ
предмет главного ВБвделнетсн по качествуЈ резулБтат которого пред-
полагаетсн в придаточном предложении. ВБГделителБНое значеш^е при-
5 М. Кигппе. 81т! 8т(а1«јг1с1 ргЛог!. Каз(ауп1 ујевпЉ св. 9, сгр. 211.
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даточного и именно качестветљгИ характер зтого вввделенин может
бБгтБ подчеркнут употреблевдем соотносителвного слова шакав, но
внешне ввфажение коррелнции не обнзателвно :
Али тетка Стана није била жена коју би шребало иошшоваши.
— Веселиновић (Циганче).
И у овој песми има код Вука прилично стихова, које би добар
иевач друкчије казао. — Стојановић (Живот и рад Вука Стеф. Кара-
џића).
Између овог другог и бечког трећег издања нема никаквих
већих разлика које би се ваљало нарочишо исшаћи*. — Стојановић
(Живот и рад Вука Стеф. Караџића).
Добавочное значение следствин придаточного определителвного
предложенил может бвггв свнзано также с употреблением в прида-
точном настонгцего времени со значением резулБтативности, возмож-
ности кли невскЈможности осушествленин деиствин.
А он јој одговори: „Казао да донесем ланац који се може
обавиши девеш иуша око наше куће". — Караџић (Приповијетке) .
Али не заборави да ми овде имамо такве мајсторије, од којих
и мушави ироговоре. — Ранковкћ (Горски цар).
ж) Определителвное придаточное может иметБ добавочнБШ от-
тенок условно-следственного значенин. В таких случанх главное пред-
ложение содержит сообгцение о следствии, необходимом или возможном
при условни, о котором говоритсн в придаточном предложении. В
главном и придаточном предложенилх употреблнетсн сослагатеЛБНое
наклонение :
Оно би срце камено било које не би заиграло. — Веселиновић
(Слике из сеоског живота).
Она би прса ледена била из којих се не би ошео узвик или иесма.
— Всселиновић (Слике кз сеоског живота).
з) ЗначителБно реже встречаготсн сложнвте предложенин с опре-
делителБНБши придаточнвгми, осложнешљши добавочнБхм уступителБ-
НБШ значением. Добавочное уступителБНое значение обусловливаетсн
лексическим составом всего предложенин. В такгос конструкцилх в
главном предложении сообшаетсл нечто противоположное тому, что
ОЖИДЗЛОСБ бБ1 как следствие сказанного в придаточном. Оттенок усту-
• Ср. замечание А. Мусича: ,Ја имам у галији зверку, која би то све затрла
за два три дана. — Н. Прип 42. Такие предложении могли бвг назватћсл консеку-
тивнвши, т. к. могли бБ1 бБ1тв замененм предложением с консекутивнои частицеб:
Ја имам у галији (такову) зверку, да би то све затрла за два три дана". А. МизЈс.
Ке1апупе гебешсе и ћгуа1з!сот јегИси. КаЈ Ји^овЈауепзКе а1сас1ет1је 1899, стр. 41.
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ПИТСЛБНОГО значенин, в основе которого лежит сопоставление противо-
ПОЛОЖНБПС мвхслеи и фактов, характеризует, например, определигелБНое
придаточное в следукнцем предложениц:
И сам поп Спира који је увек наглашавао да прави роднгел>
не треба своје дете пред њш\ самим да хвалц овде је одсгутшо од
тога принципа, и похвалио гужвару. — Сремац (Поп Ћира н поп
Спира).
В заклгочение следует отметитв, что каждое из отмеченнвгх нами
добавочнБк значениб, наслаивансв на основное значение, обогахцаег
его, но не лишает придаточное предложенке атрибутивноб функции.
П. Дмитриев
Р е з и м е
П. Дмитријев
Значење односних зависних реченица са односном
заменицом к о ј и
Значење односне зависне реченице може бити двојако : одредбено,
којим се ближе одређује., издваја појам између других појмова исте
врсте, и допунско, којим се пружа накнадно обавештење о том појму.
Да ли је у питању прво кли друго значење зависне реченице, не може
се познати по конкретном лексичком саставу сложене реченице, али се
познаје по извесним формалнам знацкма. Одредбено значење познаће
се по томе што односној заменици. који одговара у главној реченици
корелатив онај (ређе шакав), који је ту казан или се лако да замислити;
тај корелатив појачава атрибутивни карактер овакве зависне реченице.
У случају допунског значења зависне реченице корелатив се не може
замислити. Ако је субјекат целине неко лично име, заменица, реч уз коју
стоји неодређено неки одн. број један, то је све јасан знак да пред собом
имамо допунско значење завксне реченице. У њему се губи карактер
атркбутивности и ствара се семантика „присаједињавања", „надгра-
ђивања", тј. апозитивна семантика, а односна заменица који постаје
блиска по значењу везнику а.
Даље се износе и пропратна подзначења која ове реченице могу
имати.
